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LOS ESCENARIOS POSIBLES DE LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL EN EL PERÚ 2015 – 2021  
UNA APROXIMACIÓN INICIAL1 
 
Dr. Víctor CarrascoCortez  
Director de Evaluación y Certificación de Educación Superior Universitaria 
Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La certificación profesional en el Perú se estableció como el reconocimiento público y 
temporal de las competencias de los profesionales, a través de la promulgación de la Ley 
N° 28740 - que creó el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) – en julio del 2006. La operación práctica del sistema se inició a través 
de un período preparatorio (establecido en la Ley y el Reglamento) que duró del 2008 al 
2010, iniciándose las primeras certificaciones el año 2011. 
 
El objetivo establecido para la certificación fue: contribuir a garantizarle a la sociedad el 
ejercicio competente - eficaz, oportuno, de calidad y seguro - en todos los campos de 
actividad profesional. 
 
Las estrategias utilizadas fueron: i) Generación o fortalecimiento de capacidades de los 
Colegios Profesionales para el logro de su autorización y funcionamiento como entidades 
certificadoras; ii) Posicionamiento de la evaluación por competencias con fines de 
certificación profesional como mecanismo de garantía del ejercicio profesional 
competente; y iii) Coordinación entre instituciones formadoras, empleadores, sociedad 
civil y entidades reguladoras, para la formación y evaluación basada en competencias 
profesionales. 
 
Con la promulgación de la nueva Ley Universitaria, se ha iniciado un proceso de reforma 
de SINEACE, cuyo curso y evolución configurará diversos escenarios para la certificación 
profesional. 
 
El presente trabajo constituye un ejercicio individual de construcción de escenarios a 
partir de la utilización parcial de la “Metodología PAPEP: el enfoque prospectivo como 
herramienta de cualificación para la toma de decisiones” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo2. 
                                                          
1 Exposición elaborada para el Congreso Internacional “CALIDAD DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL PERÚ 
Aportes de la certificación de competencias y nuevos desafíos”. SINEACE, 30 y 31 Octubre 2014. Lima – Perú. 
 
2 http://www.pnud-gobernabilidaddemocratica.org/publicaciones/doc_details/204-8-claves-para-
entender-al-papep 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA METODLOGÍA PAPEP 
 
La prospectiva se entiende como una reflexión sobre el futuro; la visualización de 
alternativas y efectos futuros de las decisiones y acciones que se toman en el presente. 
El análisis prospectivo identifica los escenarios posibles, tomando en cuenta 
condicionantes del pasado, tendencias estructurales y juegos de intereses de los 
actores. La tarea no es predecir o acertar con precisión el futuro, sino evidenciar las 
mejores rutas alternativas para lograr escenarios deseados o para evitar escenarios 
indeseados. 
 
La meta final es ampliar el debate sobre el “espacio de lo posible” Y contribuir a impedir la 
llegada de los escenarios normativamente no deseables, y a la inversa, a facilitar el acceso 
a los escenarios deseables. La lógica de escenarios es particularmente importante en 
contextos de crisis, transición y cambio pues permite ampliar la perspectiva y el horizonte 
de análisis de los distintos actores,  oponiendo una visión integral y de más largo plazo a 
visiones particularistas y de corto plazo. 
 
Las características del análisis político y prospectivo PAPEP, son las siguientes: 
 
 La lógica PAPEP asume la capacidad que tiene la política para propiciar espacios 
donde los actores puedan intercambiar argumentos y propuestas con la intención 
de lograr acuerdos o procesar diferencias. 
 
 PAPEP implementa sus actividades en rigurosa atención a los tiempos de la 
política. Desarrolla las agendas de investigación de manera que los momentos de 
la devolución de los resultados del análisis prospectivo y del impulso a la 
interacción política con y entre los actores relevantes que tratan el tema de 
análisis corresponda con los momentos clave del proceso de decisión política. 
 
 La neutralidad activa constituye el núcleo del enfoque, es la postura política del 
proyecto que no toma partido por ningún actor político, económico o social. Su 
análisis privilegia una visión de conjunto y de manera objetiva toma en cuenta a 
todos los actores relevantes. El PAPEP es neutral con cada signo ideológico que 
persiga el objetivo común de defender la democracia y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 
 
 PAPEP revaloriza el rol de la política en su capacidad constructiva, deliberativa y 
de acción que permite a los actores aproximar posturas antagónicas, alcanzar 
acuerdos y consensos, y que genera opciones de desarrollo basados en la 
demanda ciudadana. La política constructiva en su cualidad integradora impulsa la 
expansión de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. 
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3. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL EN EL PERÚ 
 
En el año 2014, se tienen autorizados, como Entidades Certificadoras, a 09 Colegios 
Profesionales de ciencias de la salud - del grupo de profesiones de certificación obligatoria 
junto con Educación y Derecho – como se detalla en la Tabla N° 1. 
 
Igualmente existen 647 Evaluadores de competencias con certificación vigente y 1568 
profesionales fueron capacitados en los diferentes componentes del sistema de 
certificación, a saber: gestión, normalización, instrumentos, evaluación, auditoría, 
docentes-facilitadores 
 
Hasta agosto de 2014 existe un total de 1913 profesionales certificados. De éstos, 981 son 
los certificados en lo que va del presente año, como se detalla en la Tabla N° 2. 
 
 
 
Tabla N° 1 
Colegios Profesionales autorizados como Entidades Certificadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD CERTIFICADORA RESOLUCIÓN FECHA
Colegio de Enfermeros del Perú Resolución No. 032-2010-SINEACE/P 15/10/2010
Colegio Odontológico del Perú Resolución No. 039-2010-SINEACE/P 22/11/2010
Colegio de Biólogos del Perú Resolución No. 005-2011-SINEACE/P 22/07/2011
Colegio Químico Farmacéutico del Perú Resolución No. 006-2011-SINEACE/P 22/07/2011
Colegio de Obstetras del Perú Resolución No. 007-2011-SINEACE/P 22/07/2011
Colegio Médico del Perú Resolución No. 008-2011-SINEACE/P 22/07/2011
Colegio de Nutricionistas del Perú Resolución No. 021-2013-SINEACE/P 13/03/2013
Colegio de Psicólogos del Perú Resolución No. 068-2013-SINEACE/P
02/08/2013
Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú
Resolución No. 130-2013-
COSUSINEACE/P
05/12/2013
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Tabla N° 2 
Profesionales Certificados 2014 por trimestre según profesión 
 
 
 
La cobertura de certificación profesional, si bien explicada por la certificación realizada por 
el Colegio de Enfermeros del Perú, viene lenta y progresivamente aumentando. El número 
de profesionales certificados en lo que va del 2014, supera largamente el número de 
profesionales certificados por año desde el 2011, llegando casi a igualar a todos los 
profesionales certificados entre el 2011 y 2013, como se detalla en el Gráfico N° 1. 
 
 
 
Gráfico N° 1 
 
 
Obviamente la reorganización del SINEACE obliga a pensar los escenarios futuros de la 
certificación profesional en el Perú, aspecto al que pretende contribuir el presente 
documento. 
 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Set
TOTAL POR 
PROFESIÓN
Colegio de Enfermeros del Perú Octubre 2010 187 289 343 819
Colegio Odontológico del Perú Noviembre 2010 0
Colegio de Biólogos del Perú Julio 2011 12 12
Colegio Químico Farmacéutico del Perú Julio 2011 1 1
Colegio de Obstetras del Perú Julio 2011 58 58
Colegio Médico del Perú Julio 2011 0
Colegio de Nutricionistas del Perú Marzo 2013 4 4
Colegio de Psicólogos del Perú Agosto 2013 11 11
Colegio Tecnólogo Médico del Perú Diciembre 2013 54 54
210 293 456 959
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4. LAS VARIABLES CRÍTICAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
La preocupación central que anima este ejercicio individual es dotar de viabilidad y 
sostenibilidad al proceso de certificación iniciado en Perú hace casi seis años. 
 
Las variables críticas de política pública en certificación profesional - y de cuya articulación 
y contexto dependen los escenarios posibles - son: i) a reforma del SINEACE y ii) 
legitimidad del proceso de certificación. La confluencia positiva de ambas representará la 
oportunidad de fortalecer y darle sostenibilidad a la certificación profesional. Por el 
contrario, la confluencia negativa de ambas representará un retroceso y eventual 
desaparición del proceso de certificación profesional. 
   
 
4.1. VARIABLE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: LA REFORMA DEL SINEACE 
 
La certificación profesional es un proceso que si bien se incluyó en la Ley que creo el 
SINEACE, no tuvo el desarrollo normativo ni financiero, que un proceso inédito en el país 
requería. Se puede mencionar al respecto: a) una división forzada entre competencias 
laborales y profesionales (definidas por si se obtuvieron en alguna institución educativa), 
b) obligatoriedad de certificación profesional para algunas carreras sin sanciones por 
incumplimiento, c) ausencia de un sistema de cualificaciones que articule los diferentes 
niveles de certificación, d) superposiciones o colisiones normativas entre diferentes 
instituciones del Estado (MINEDU, MINTRA, MINSA, INDECOPI, SERVIR, por mencionar 
algunos), e) disposiciones que excluyen la colegiación para el ingreso a la carrera pública, 
como en el caso de la carrera pública magisterial, f) la ausencia de fuentes y mecanismos 
de financiamiento público que apoyen la certificación. 
 
En la experiencia internacional, el alcance y amplitud de la certificación obedeció 
básicamente a un incentivo de mercado fuerte, es decir “nadie te obliga a certificarte pero 
si no lo haces será prácticamente imposible que consigas trabajo”. 
 
Si definimos eficacia de la certificación profesional como un proceso de amplia cobertura y 
técnicamente bien desarrollado, podemos construir una curva teórica de eficacia de la 
certificación, sobre la base del mecanismo regulatorio empleado y del tipo de requisito 
que es la certificación. 
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Respecto al financiamiento, destaca la experiencia australiana donde el financiamiento del 
sistema está a cargo del Estado y el aporte financiero de los privados se debería dar de 
manera directa e indirecta mediante la membresía en los comités y la provisión de 
capacitación3. 
 
La pregunta prospectiva central, para esta variable, es: la reforma del SINEACE ¿hará 
factible la certificación profesional? Los estados posibles de esta variable crítica se 
agrupan en dos categorías. La primera, es que la reforma del SINEACE le construye 
factibilidad normativa, técnica y financiera al proceso de certificación. La diferencia en 
esta categoría surge según si la estrategia de la reforma integra lo técnico-normativo y 
financiero o si sólo aborda el aspecto técnico-normativo. La segunda,  es que la reforma 
del SINEACE no le construye factibilidad normativa, técnica y financiera al proceso de 
certificación. La diferencia en esta categoría surge según si la estrategia de la reforma 
busca mantener la situación actual o desactivar el proceso. 
 
Se configuran así cuatro estados para la variable “reforma del SINEACE”, a saber: 
 
 Estado 1: Lo financiero se suma a lo técnico-normativo. SINEACE asigna recursos 
que permiten promover y fortalecer la certificación profesional. Lo técnico-
                                                          
3 Schkolnik, M;  Araos, C;  Machado, F. Certificación por competencias como parte del sistema de protección 
social: la experiencia de países desarrollados y lineamientos para América Latina. División de Desarrollo 
Social – CEPAL. Santiago de Chile, Diciembre 2005. 
 
CURVA TEÓRICA DE EFICACIA DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
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normativo se mejora sustantivamente en todos los componentes del sistema de 
certificación profesional.   
 
 Estado 2: Lo técnico-normativo se desarrolla pero no varía significativamente. Lo 
técnico-normativo se ratifica con algunas mejoras, en particular en lo que se 
refiere a normalización y evaluación de competencias. 
  
 Estado 3: Lo técnico-normativo se debilita. SINEACE mantiene en la práctica lo 
técnico-normativo en todos los componentes del sistema de certificación 
profesional, asignando de manera histórica e inercial los recursos.   
 
 Estado 4: Lo técnico-normativo desactiva la modalidad delegada de certificación. 
SINEACE opta por volver al modelo de autoregulación de la certificación 
profesional. 
 
4.2  VARIABLE SOCIO-PROFESIONAL: LA LEGITIMIDAD DEL PROCESO 
 
La mayoría de experiencias internacionales de certificación de competencias, se han 
desarrollado en el campo técnico-productivo y de manera voluntaria.  
 
La legitimidad del proceso es un aspecto clave. Un trabajo de Schkolnik y colaboradores4, 
publicado por CEPAL, señala lo siguiente: 
  
En Gran Bretaña existía una tradición de más de cien años en materia de certificación en el 
momento que se inició el proceso de implementación del sistema, es decir, la certificación 
profesional contaba con un gran arraigo y reconocimiento social…El sistema se basa en el 
principio de la adhesión de carácter voluntario al mismo. Por lo tanto, su implementación 
ha sido gradual dado que los sectores y subsectores productivos, empresas, proveedores 
de capacitación y candidatos se han ido sumando a distinto ritmo. 
 
La asociación público-privada y el vínculo aprendizaje-trabajo tiene una larga tradición en 
Alemania y la tarea de capacitación viene siendo compartida entre el gobierno, las 
empresas y demás interlocutores sociales hace bastante tiempo. Además, es importante 
señalar que en Alemania los sindicatos son muy representativos y que las organizaciones 
patronales están muy estructuradas, es decir, poseen el poder suficiente para influir sobre 
las empresas que representan de modo que éstas efectivamente se involucren en el 
desarrollo del sistema. Por lo tanto, se puede observar que los actores sociales tienen 
peso para poder trabajar junto al gobierno y llegar a un verdadero consenso, lo que lleva a 
que la certificación esté bien reconocida en el mercado de trabajo y tenga legitimidad 
social. 
 
                                                          
4 Igual a referencia anterior. 
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En Australia, el diálogo social jugó y juega un rol muy importante en el establecimiento del 
sistema puesto que está la conciencia de que sin la participación de todos los actores 
involucrados y la legitimación de la sociedad no se podría llegar a un sistema realmente 
nacional. 
 
La pregunta prospectiva central, para esta variable, es: La certificación profesional ¿se 
legitima en la sociedad y entre los profesionales? Los estados posibles de esta variable 
crítica  se agrupan en dos categorías. La primera hace referencia a que el proceso de 
certificación logra legitimidad en la sociedad y entre los profesionales; la diferencia en 
esta categoría surge según si la estrategia de legitimación incorpora a los actores sociales 
clave en los diferentes componentes del proceso o si sólo se limita a campañas 
publicitarias y de sensibilización. La segunda es que el proceso de certificación no logra 
legitimidad en la sociedad y entre los profesionales; la diferencia en esta categoría surge 
de la actuación de las corporaciones profesionales, que el algunos casos continúan el 
proceso asumiéndolo como voluntario y en otros casos abandonan el modelo delegado de 
certificación periódica y regresan al modelo autorregulado de certificación indefinida. 
 
Se configuran así cuatro estados para la variable “legitimidad del proceso”, a saber: 
 
Estado 1: Certificación se legitima social y profesionalmente. Ciudadanos y usuarios 
exigen a los profesionales estar certificados periódicamente para requerir sus servicios. 
Corporaciones profesionales se integran al proceso. Profesionales la asumen como un 
reconocimiento a sus competencias y se benefician de los incentivos materiales y no 
materiales, públicos y privados de lograr la certificación. 
 
Estado 3: Certificación se legitima en algunos sectores de la sociedad y de algunas 
corporaciones profesionales. Ciudadanos y usuarios exigen parcialmente a los 
profesionales su certificación. Algunas corporaciones profesionales, a través de sus 
directivas, continúan impulsando la certificación pero los profesionales aún no se 
incorporan plenamente. 
 
Estado 2: Certificación sin legitimidad social y parcialmente profesional. Ciudadanos y 
usuarios no exigen a los profesionales su certificación. Algunas corporaciones 
profesionales, a través de sus directivas, continúan impulsando el proceso pero los 
profesionales se incorporan limitadamente al proceso. 
 
Estado 4: Certificación sin legitimidad social y ni profesional. Ciudadanos y usuarios no 
exigen a los profesionales su certificación. Las corporaciones profesionales, abandonan el 
proceso y los profesionales de manera voluntaria buscan algunas alternativas de 
certificación. 
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5. LOS ESCENARIOS POSIBLES DE LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL 2015 - 2021 
 
Las respuestas posibles a las dos preguntas prospectivas planteadas a la reforma del 
SINEACE y a la legitimidad del proceso, configuran cuatro escenarios posibles para la 
certificación profesional en el Perú en el período 2015 – 2021. 
 
 
 
 
 
ESCENARIO 1: CERTIFICACIÓN PROFESIONAL LEGITIMADA Y MASIFICADA 
 
SINEACE asigna fuentes de financiamiento, estructura fondos y establece los mecanismos 
de pago para promover la certificación profesional. Esto implica un financiamiento 
compartido entre profesionales y empleadores públicos y fondos concursables para 
entidades certificadoras, que permitan generar capacidades, mejorar procesos, 
infraestructura y equipamiento.   
 
Igualmente lo técnico-normativo se desarrolla en función a la experiencia nacional e 
internacional, mejorando los procedimientos de autorización de entidades certificadoras, 
Certificación  Profesional en el Perú: Esquema de escenarios posibles 2015 - 2021
La reforma del SINEACE 
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de normalización de competencias, de formación y certificación de evaluadores, de 
evaluación de competencias con fines de certificación profesional, de supervisión, 
monitoreo y auditoría. 
 
Se incorporan sanciones para quienes incumplan lo dispuesto para profesiones de 
certificación obligatoria y estímulos para las profesiones de certificación voluntaria. 
 
Se superan colisiones normativas entre organismos del Estado y se articulan acciones que 
favorecen la certificación profesional. 
 
Como ejercicio de ciudadanía y vigilancia social, los usuarios de servicios profesionales 
exigen certificación. 
 
 Las corporaciones profesionales se incorporan al proceso, ampliando su oferta de 
certificación, tanto a las especialidades como de manera descentralizada. 
 
Los profesionales demandan la certificación no sólo como un imperativo ético de 
mantenerse permanentemente actualizado, sino por los beneficios prácticos que le 
reporta. 
 
ESCENARIO 2: CERTIFICACIÓN PROFESIONAL FORMAL Y FOCALIZADA 
 
SINEACE enfatiza mejoras en lo técnico-normativo. Elaboración de normas de 
competencia se estandariza y se propicia la participación de empleadores y formadores. 
Evaluación de competencias mejora desde la formación tercerizada de evaluadores hasta 
las técnicas de validación para los instrumentos de evaluación, pasando por mejores 
procesos y técnicas de supervisión y monitoreo.  
No se incorporan sanciones para los que incumplan la obligatoriedad, continuando sin 
disponer de instrumentos legales para hacerla efectiva. 
 
No se crea ningún mecanismo de financiamiento público para promover la certificación 
profesional. Financiamiento continúa basándose en el pago directo de de los 
profesionales, en algunos casos con subsidios parciales de sus corporaciones 
profesionales. 
 
Continúan sin resolver las colisiones normativas entre diferentes organismos del Estado 
respecto de la certificación profesional, lo que ocasiona duplicidad de procesos e 
ineficiencias y confusión entre los profesionales. 
 
Los profesionales se incorporan limitadamente al proceso, sobre todo porque no le 
encuentran utilidad práctica y argumentan limitaciones económicas para acceder a la 
certificación. 
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Poco empoderamiento ciudadano limita exigencia de certificación a los profesionales, 
reciben limitada información sobre la certificación profesional y sus beneficios.  
 
Algunas corporaciones profesionales, a través de sus directivas, continúan impulsando la 
certificación, sobre todo las pioneras y las que tienen mayor experiencia y cobertura de 
certificación.  
 
 
ESCENARIO 3: CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DEBILITADA Y SOBREPASADA 
 
SINEACE mantiene en la práctica lo técnico-normativo en todos los componentes del 
sistema de certificación profesional. Esto implica poca o nula participación de formadores 
y empleadores en la elaboración y priorización de normas de competencia, aspecto que 
continúa delegado a los Colegios Profesionales. 
 
Mecanismos de supervisión y monitoreo de alcance limitado por limitaciones de recursos, 
los mismos que se continúan asignando de manera histórica e inercial.  
 
Proceso continúa centralizado, con las dificultades de acceso y gestión que esto implica, 
así como no se establecen mecanismos de financiamiento público que apoyen la 
certificación profesional. 
 
Ciudadanos y usuarios exigen parcialmente a los profesionales su certificación, sobre todo 
usuarios de los servicios privados. Algunas corporaciones profesionales, a través de sus 
directivas, continúan impulsando la certificación pero los profesionales aún no se 
incorporan plenamente. 
 
Esta situación configura una brecha entre demanda social por certificación, en algunos 
segmentos sociales y la imposibilidad o limitaciones de las entidades certificadoras para 
certificar a los profesionales. 
 
 
ESCENARIO 4: CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INVIABLE E INTERRUMPIDA 
 
SINEACE opta por centrarse exclusivamente en el tema de la acreditación de carreras, 
programas e instituciones y volver al modelo de autorregulación de la certificación 
profesional, en el que los Colegios Profesionales, de manera autónoma establecen los 
procesos de regulación del ejercicio profesional. 
 
La consecuencia es que las corporaciones profesionales, abandonan el proceso de 
certificación profesional por competencias y los profesionales de manera voluntaria 
buscan algunas alternativas de certificación. 
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Algunas corporaciones profesionales podrían eventualmente continuar con la experiencia 
actual, asumiendo el proceso como voluntario y sin mecanismos de control y supervisión. 
 
El proceso de regulación vuelve a ser heterogéneo y en la práctica de convierte en un 
proceso formal de registro y autorización del ejercicio profesional de manera indefinida. 
 
Ciudadanos y usuarios no exigen a los profesionales su certificación por competencias, en 
el entendido que su autorización para el ejercicio profesional resulta suficiente.  
 
De esta manera la certificación profesional se ve interrumpida y los avances logrados 
regresionan, desactivándose paulatinamente el proceso. 
 
 
6. ALGUNOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS  
 
Los escenarios posibles plantean desafíos estratégicos que implican hacer los mayores 
esfuerzos por construir el escenario de “certificación profesional legitimada y masificada” 
así como para evitar el escenario de “certificación profesional inviable e interrumpida”. 
 
Algunas estrategias pueden contribuir a esto: 
 
6.1. INCIDENCIA POLÍTICA EN DIVERSOS PODERES DEL ESTADO 
 
Se debe establecer mecanismos institucionalizados para hacer llegar las propuestas y 
requerimientos para la certificación profesional a los principales decisores de política del 
Estado. 
 
A nivel del Poder Ejecutivo, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con los 
Ministerios de Educación, Trabajo y Ministerio de Salud, principalmente, para evitar 
duplicidad de funciones e ineficiencias. Además para incorporar como requisito de 
admisión a nuevas plazas en la administración público la certificación profesional, y 
considerar la misma al momento de otorgar incentivos materiales y no materiales. 
 
A nivel del Poder Legislativo, con las Comisiones de Educación y Salud, principalmente, 
para propiciar los cambios legales requeridos, en particular los relacionados al 
incumplimiento de la obligatoriedad en las profesiones correspondientes. 
 
6.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ACTORES SOCIALES CLAVES 
 
Establecer alianzas estratégicas con los principales formadores y empleadores para que 
participen en la elaboración de las normas (estándares) de competencia, lo que permitirá 
una articulación educación – trabajo, con los consiguientes beneficios para el desarrollo 
del capital humano y la competitividad del país. 
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También, establecer alianzas estratégicas con los Colegios Profesionales, que permitan 
darle estabilidad al proceso, minimizando las interferencias políticas y enfatizando los 
aspectos técnicos de la certificación. Este intercambio técnico debe implicar esfuerzos 
complementarios para abordar integrar los aspectos metodológicos y de contenido 
especializado en la formación de evaluadores, en los procesos e instrumentos de 
evaluación.  
 
6.3. POSICIONAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Hacer esfuerzos por colocar en la mente de los profesionales la importancia y beneficios 
(materiales y no materiales) de la certificación profesional, a través de una comunicación 
eficiente, utilizando medios masivos de comunicación (TV, radio, internet), redes sociales, 
medios institucionales, entre otros. 
 
También, por las mismas vías, lograr que los ciudadanos y usuarios de los servicios 
profesionales valoren la importancia de que los profesionales estén certificados y la exigen 
al momento de demandar sus servicios. Lograr que esta exigencia forme parte de la 
vigilancia social y ciudadana. 
 
Posicionar el proceso peruano a nivel internacional, a través de difundir la experiencia, la 
acreditación internacional como certificadora de personas y participando en colectivos o 
redes internacionales que trabajan el tema. 
 
6.4.  DIVERSIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 
Propiciar un involucramiento de los principales empleadores - públicos y privados – en el 
financiamiento de la certificación, otorgando subsidios parciales o totales a los 
profesionales para que obtengan su certificación. 
 
Establecimiento de partidas específicas vinculadas a la certificación en los diferentes 
organismos del Estado. Creación de un fondo de promoción de la certificación profesional 
con fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
 
6.5. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Se debe fortalecer y ampliar las capacidades para la certificación profesional, en base al 
soporte conceptual y metodológico construido, y la experiencia de todos estos años. 
 
El fortalecimiento implica disponer de mayores recursos humanos, altamente calificados, 
con experiencia en certificación profesional. Igualmente implica, automatizar sus procesos 
de trabajo. 
 
Un aspecto clave es adecuar los procesos de trabajo a lo establecido en la Norma ISO 
17024 referida a certificación de personas y acreditarse internacionalmente en la misma.  
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6.6.  DESARROLLO TÉCNICO-NORMATIVO 
 
Avanzar en la estandarización de los procedimientos de elaboración y validación de 
normas de competencia e instrumentos de evaluación. 
 
Dotar a SINEACE de la capacidad para tercerizar la formación de evaluadores de 
competencias, con instituciones académicas sin fines de lucro, las cuales deberán ser 
autorizadas, en base a requisitos de calidad. 
  
Desarrollar la capacidad de supervisión, monitoreo y evaluación, e incorporar los 
resultados en mejoras continuas de la certificación. 
 
Establecer mecanismos progresivos de articulación entre acreditación y certificación. Por 
un lado, los relacionados con la necesaria certificación de los profesores universitarios, la 
misma que debe incluirse como estándar de acreditación de programas o carreras; por 
otro lado, con la colegiación (certificación inicial) a los profesionales egresados de carreras 
acreditadas. 
 
6.7.  DESCENTRALIZACIÓN DEL PROCESO 
 
SINEACE debe descentralizarse organizativa y funcionalmente para atender las demandas 
de certificación profesional en las diversas Regiones del país, ya sea en lo correspondiente 
a asesoría técnica, generación de recursos, organización y funcionamiento de Centros de 
Evaluación de Competencias en las Regiones, así como procesos de supervisión, 
monitoreo y evaluación. 
 
Adicionalmente para trabajar adecuaciones regionales de las normas de competencias con 
los principales formadores y empleadores en dicho ámbito.  
 
 
 
 
 
